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Одной из актуальных задач технологического процесса вулканиза-
ции является поиск оптимальных исходных параметров, обеспечиваю-
щих требуемое качество получаемого резинового изделия. При этом 
можно выделить целый ряд факторов, влияющих на процесс  
в общем, и на итоговое качество изделия в частности [1]. 
Существуют несколько методов расчета неизотермической вулка-
низации согласно литературным данным [2-3]: аналитический, графо-
аналитический, экспериментальный, расчетный. 
Приведенные методы имеют свои достоинства и недостатки. Од-
ним из основных недостатков является слабая прогностическая модель 
– иными словами эти методы не позволяют вести подстройку исходных 
параметров под требуемые результаты.  
Целью данной работы является оптимизация расчетного метода 
поиска параметров кинетики неизотермической вулканизации с помо-
щью реализации на его основе прогностической модели технологиче-
ского процесса.  
К задачам, решаемым в ходе выполнения разработки, относится 
проработка математических моделей, создание имитационных моделей, 
проведение исследований и оценка эффективности реализации методи-
ки. 
Актуальность представленной разработки связана с вопросом оп-
тимизации технологического процесса вулканизации толстостенных ре-
зиновых изделий.  
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